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Tarihe belinde İkinci Mehme 
din kıliclle değil, elinde av si- 
lâhile giren Dördüncü Sultan 
Mehmedin devrinde biri husu­
sî, diğeri resmî, bir diğeri de 
hem resmî, hem marazi üç vaka 
vardır ki, üçünün de renkleri 
acayiptir.
Resmî ve marazı olay, 7 ya­
şında padişah olan Dördüncü 
gultan Mehmedin hem sadraza 
mı olan, hem saltanat naibi sı 
fatını takınan Sofu Mehmed 
Paşanın kıldığı namazdır.
İbadet, hangi dinde olursa ol 
sun, mukaddestir; hele çok sa 
de, çok insani olan dinimizdeki 
bir ibadetin resmi ve marazî sı 
tatlarını alabilmesi hiç müm­
kün olmamak lâzımdır. Öyley­
ken, seksen yaşındaki Sofu
olunca Karagöz Defterdar ola
Mehmed Paşanın sadrazamlı - 
ğmda kıldığı namazlar, riyanın 
«e zulmün vasıtası olarak kı - 
tındığı için, memuriyet vakası 
şeklinde- resmîdir, gaddarlıkta 
Iptilânın ifratı şeklinde de ma 
razidir.
«Sofu» lâkabını alan riyakâr 
sadrazamın, kudsiliğine hürmet 
etmediği «resmi ve marazi na­
maz» şudur:
Suçlu zannile bir zavallı a- 
dam yakalansa, hiç tetkik et­
meksizin hemen ceza görmesi­
ni emrederdi. Ve, hakkında şe­
faatte bulunmak için gelenler 
olur diye, hemen namaza du - 
rurdu.
Monoğraflarımızın en başın - 
da gelen Osmanzade Tâib A h ­
met Efendi, eserinde, bu hâdi 
şeyi şu yolda anlatır:
«Mücrim namına bir derd - 
mend ahz olunsa asimi tefah - 
hus etmeden, tertibi cezaya 
mübaderet, ve şefaat etmesin­
ler, diye nemâza ikamet eder - 
di (1).»
Bu namazı bir de Naîmâ’dan 
dinliyelim:
(1) Osmanzade Tâib Ahmet 
Efendi (Mısır kadısı iken Kahi- 
rede bin yüz otuz altı yılı Ra­
mazanının birinde ölen Tâib 
Ahmet Efendi), Hadikatul Vü- 
zera, S. 89.
•an ceninnen çıktı
Sofu Mehmed Paşa «Sofîlik 
yüzünden görünüp, halkın ma! 
ve canına izrarda terehhüm et 
meyip salâh-ü takvası dâm-ı 
tezvir-ü riya idi. Mücerred şek 
vâ ile (yani delilsiz şikâyet ile) 
birini getirseler, suçlu ve suç­
suz, elbette döğülür, ve siyaset 
olunurdu. Değnek veya siyaset 
olunurken, halk şefaat etme - 
sin diye namaza durmakla ef- 
vâh-ı nâsta (halkın ağzında) iş 
tihar bulmuş idi (2).
Avcı Sultan Mehmedin dev­
rindeki 3 acayip vakadan huşu 
sî olanı da, 7 yaşındaki padi­
şahın sünnet olması dolayısile 
Kızlarağası İbrahim Ağanın Mı 
sıra sürülmesidir:
Çocuk padişahı, sünnet ol - 
duktan sonra, Kızlarağası İbra 
him Ağa kucağına alıyor, vo 
sünnet olan yerini elile tutup 
muhafazaya çalışıyordu. Fakat, 
padişahın sünnet olan yerin - 
den, kazara, kan boşanıyor, ve 
padişah baygınlıklar geçiriyor - 
du. Bunun üzerine bir tarftan, 
padişahın büyük annesi, diğer 
taraftan İbrahim Ağanın gizli 
düşmanlan, bu kazayı suikast 
olarak izah ediyorlardı, ve za­
vallı İbrahim Ağa, iki gün son- 
(Devamı Sayfa 6, Sü. S te)
(2) Tarih-i Naimâ (İstanbul 
tab’ı), C. 4, S. 403.
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(Baştarafı 5 inci sayfada) 
ra saraydaki makamından atılı 
yor, Mısıra sürülüyordu.
Bu padişahın devrindeki tu - 
haf ve resmî vak’a da, Zurna- 
zen Mustafa Paşanın 4 saat sad 
razam olmasıdır.
Zurna çalmakla adı çıkan bu 
devlet adamı, Avcı Sultan Meb 
medin ilk saltanat yıllarında 
yüksek mevkilerde bulundu. Nl 
bayet Kaptanıderya olduktan 
sonra sadrazam kaymakamı, 
oldu. Sadrazam Süleyman Paşa 
azledilmiş, ve mühri hümayun 
Girid adasında harbeden Deli 
Süleyman Paşaya gönderilmiş 
idi. Fakat tam bu sırada, ta­
rihte «Çınar vakası» diye meş­
hur olan askeri isyan çıktı. Bu­
nun sebebi de Deli Süleyman j 
Paşanın Giritteki askerlere ver 
İliği aylıkların yarısının kalp 
akçe olması idi. Neferler çarşı 
da alışveriş ederken, esnaf sat­
tıkları şeylerin bu para ile 5- 
denen bedellerini kabul etml - 
yorlar, ellerinin tersile itip:
— Kalp!
Diyorlardı. Askerler de:
— Bu karışık akçeleri biz me 
vacibimizden aldık. Çil akçele­
ri kande bulalım? diyorlar, ve 
keselerini başaşağı ediyorlardı. 
Bazı askerler de öfkeleniyorlar, 
ve üstünde paranın sayıldığı 
tahtayı dükkân sahibinin kel­
lesine vuruyorlar, bazıları da 
eşyayı alarak kalp, akçeyi bırak 
makla ve bir miktar sövmekle 
kifayet ediyorlardı. Çarşıda, pa 
zarda kalp akçe kavgası hergün 
yüzden fazlaydı. Bir taraftan 
da Giridden dönen yalınayak, 
başı kabak birkaç yüz yeniçe­
ri:
— Din uğrunda gaza ettik. 
Hâlâ aylığımızdan dokuz tak­
sit verilmedi, diye feryat ediyor 
lardı.
Kul kethüdası Osman Ağanın 
zekâsız öfkesi durumu büsbü - 
tün ağırlaştırıyordu. Bu Osman j 
Ağa, onlara «Bre erkânsızlar, j 
edebsizler!» diye haykırıyor, ve 
şu emri veriyordu: «Götürün!
Boğazkesen kalesine!»
Nihayet asiler padişaha gidi­
yorlar, memleketi fena idare te 
tikleri için öldürülmesi lâzım j  
gelenlerin listesini veriyorlardı. 
Vc bir takım zavallıları sürü - : 
yüp Atmeydanındaki çınar ağa 
_ına asıyorlardı.
Bu gürültüde, padişah, Girid 
deki Deli Süleyman Paşanın 
sadrazamlığından vaz geçiyor, 
Zurnazen Mustafa Paşayı sad ; 
razam yapıyordu. Fakat kendi; 
sinin el altından tahrik ettiği | 
askerlerin sayesinde sadarete 
gelen bu adamı, yine askerler 
İstemiyordu, ve Sadrazam ol - 
duktan dört saat sonra sada­
retten attırıyorlardı.
Bu adamın 4 saatlik sadra -: 
zamlığmda yaptığı tek iş, Kara j 
göz Mehmedi defterdarlığa çı - 
karması oldu.
Zurnazen sadrazamın bu mü 
nasebetsizliği hakkında, zama­
nındaki bir şair şu mısraı söyle 
miştir:
Çalicak surnasmı çıkdı ce­
binden Karagöz
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
